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Udstillingen af Heste ved den 13de Landmandsforsamling.
Foredrag af Professor V . Prosch.
D et Hverv, som her er overdraget mig, gaaer, saa vidt 
jeg fkjonner, ikke blot ud paa at give en Beretning om de ved 
Hestefkuet udstillede D y r , samt en Begrundelse af den D om , 
der er fcrldet, men meget mere, ligesom ved et tidligere M sde, 
at gjore Rede fo r Hesteavlens nuvcerende Tilstand med sine 
stcrrke og sine svage S ider, og derigjennem ogsaa fo r hele 
Agerbrugets Udvikling, af hvilket et storre og mere omfattende 
Dyrskue dog a ltid  maa vcrre et Spejlbillede. V o rt Landbrug 
har i  den sidste Menneskealder virket under farlige gunstige 
Betingelser; Ophavelsen af de engelske Kornlove gav vore 
Landvasensprodukter et sikkert Aflsb t i l  det bedste Marked, og 
i  lang T id  have Kommunikationsmidlernes stadige Forbedring, 
Aabningen af Jernbaner og Dampskibsrouter yderligere gavnet 
vor geografiske S till in g  og nisten g jort Danmark t i l  en F o r­
stad fo r London. M en den samme Udvidelse af Kommunika­
tionsmidlerne, som h id til kun har varet t i l  vor Fordel, kommer 
efterhaanden ogsaa vore Naboer og selv fjernere boende t i l  
Gode, og i  enkelte Retninger har det allerede viist sig, at 
naar Konkurrencen ikke stal blive os fa rlig , maa vi i  Tide 
lagge B a g t paa at frembringe et finere og adlere Produkt.
A t Landmandene selv ere sig bevidste de stsrre Krav, den 
narmest kommende T id  v i l  stille t i l  dem, turde allerede frem ­
lyse deraf, at de baade ved denne og de tidligere Landmands­
forsamlinger have strabt at fremkalde en K ritik  over forskjellige 
S ide r af deres Virksomhed. D e r udtaler sig heri paa den
ene S ide Bevidstheden om at have a rlig  strabt efter at gjsre
sig de gunstige Chancer vcrrdige, og paa den anden S ide den 
Beslutning, at hvert indvundet Fremskridt stal vcrre Sporen 
t i l  stedse nye.
Vistnok kunde det synes, at et saadant B illede af Landets 
okonomiske Udvikling helst maatte ssges i  de Fremskridt, der 
vare gjorte paa K v c e g a v le n s  Omraade, og ganske vist in d ­
tager Kvcrgavlen i  okonomifl Henseende den a lt overvejende 
P la d s ; men dog turde det vcrre, at Hesteavlens Standpunkt 
afgiver en nok saa oplysende Maalestok fo r hele Bevcrgelsens 
Gang, th i Hesteavlen griber paa mere flersidig Maade ind i  
K u ltu rlive t, og det er tilde ls i  Erkjendelse heraf, at Heste- 
fluerne alle Vegne udsve en soerlig T iltræ kningskraft, og at 
de D yr-U dstillinger, hvor Hestene holdes borte, sjeldent fo r- 
maa at holde Deltagelsen tilstrcekkelig levende vedlige.
N aar ved Hestefluerne de svoere Heste a ltid  stilles i 
Spidsen, saa er dette vistnok med fu ld  Foje, th i de ere sam­
tid ig Agerbrugets Tjenere og et af dets mest fremtrcedende 
Produkter, og afgive saaledes et godt M a a l fo r dettes 
Tilstand.
De svcere Heste ere her i  Landet stillede under soerdeles 
gunstige V ilkaar fra  Naturens S ide, ikke blot i  Jy lland  men 
ogsaa paa Lierne. D et er en Race, som har sin Rod her i 
Landet, som ikke fremtroedcr som et øjeblikkets B a rn ; allerede 
fo r Aarhundreder siden hoevdcde den sit R y ud over Landets 
Groenser. Den har ta a lt og dojet de onde og trange T ider 
uden at miste sit Fodfceste, og har igjen i  r ig t M a a l vidst at 
drage Nytte af de gode T ider, som vexlende ere dragne over 
vort Land og dets Agerbrug i  de forlobne Aarhundreder, og 
netop derved har den viist, at den er hjemme hos os. —  Paa 
ncervoerende Udstilling ligesom paa flere tidligere savne v i det 
fremtroedende Gode end sige det udmoerkede; men paa den 
anden S ide  er det meste af det Udstillede jevnt godt. Dette 
viser vel paa den ene S ide, at Racen har fu ld  L ivskraft, 
men paa den anden S ide ogsaa, at der ikke anvendes nogen 
soerlig Kundskab eller Omhu paa Opdroettet fra  de Enkeltes
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S ide ; og dette hcenger atter sammen med, at Opdrcettet er 
paa mindre Besidderes Hcrnder, hvor Plejen vel gjennem- 
gaaende er god, fo rd i dens Krav falder sammen med, hvad 
baade Jorden og Befolkningen paa Grund af vor N a tiona l­
karakter! er stikket t i l  at yde, men hvor fremtrædende D yg tig ­
hed er sjelden, og hvor en t i l  enkelte Gaarde eller enkelte 
Fam ilie r knyttet ledende Rolle ganske savnes. D e r er ganske 
vist G rund t i l ,  som ved et tidligere Mode udviklet, at glcede 
os over den faste og brede G rundvold, paa hvilken vor Hefter 
avl hv ile r; det fortjener fu ld  Anerkjendelse, at Avlen gaaer 
ro lig  og sikkert frem med Agerbrugets stigende U dvik ling, og 
en saadan Tilstand kan vel troste os over, at v i ikke kunne 
paavise pludselige og stcerke Fremskridt; men det er ikke desto 
mindre dog nok voerd at undersoge, om det ogsaa virkelig 
ligger i Tingenes N atu r, at v i ikke skulde kunne mode det 
Udmoerkede paa vore Dyrskuer, og om det ligger i  vor eller 
i  Racens N a tu r, at v i stadig flu lle voere begramsede t i l  kun 
at frembringe det jevnt Gode.
Ved denne Udstilling viser den stoerke Hest sig ligesom 
tidligere med en bred og dyb, sluttet og trivelig Krop, en 
fuldmoden F rug t af en kraftig E rncrring, men baade Forben 
og iscer Bagkoder ere svage, selv hos de bedste af dem. Og 
naar en saadan F e jl optrceder saa almindelig og gjennem- 
gaaende, at det ved Beskrivelsen ncesten bliver kjedsommeligt at 
se den udhcrvet hoS hvert enkelt D y r, saa er der en ikke ringe 
Fare for, at man flaaer sig t i l  T aa ls  ved den Tanke, at det 
er en N a tu rfe jl, v i her have fo r os, noget der horer med t i l  
Racen, og som der solgelig ingen Hjcelp er for. B ien det 
vilde vcere en stor og fa rlig  V ildfarelse; th i Fejlen horer ikke 
anderledes med t i l  Racen, end fo r saa vidt den er den na tu r­
lige Folge af de Forsommelser ved Opdrocttet, som saa over- 
maade let gjore sig gjoeldende, isoer hvor Opdrcrttet kun er i  
smaa eller middelstore Besidderes Hoender. Enhver veed, at 
den lille  Besidder scrtter sin Luxus i  sit Hesteopdroet, at han 
regner sit personlige Arbejde derved ikke som Besvcrr men som
Fornojelse, og at han saaledes er rede t i l  at ofre meget, fo r 
at faa dem saa gode som m u lig t; men kun seer han ikke altid 
tilstrækkelig k la rt, hvad der fordres i  saa Henseende. Bonden 
kniber ikke paa Foderet t i l  sine Plage, men han seer dog mere 
paa, at de faa, hvad han kalder nok, at de blive butte og 
fede, end han agter paa, om de ogsaa netop faa det Foder, 
der giver Musklerne Sejghed og lcrgger S ta a l i  Senerne. 
Opdrcettet kroever ogsaa sri Bevoegelse og frisk Lu ft, og det er 
just en af de Retninger af Sundhedsplejen, i  hvilken der 
syndes mest og hyppigst, og dog er denne Retning ikke mindre 
vigtig fo r D y r  end fo r Mennesker; Opdroetteren veed godt, at 
han maa lade sine Drenge tumle sig f r i t  i den friste Luft, 
fo r at de skulle blive sunde og kraftige, hvor kan han da 
miskjende, at de Plage, han dog plejer med saa stor Omhu 
og Interesse, have T rang t i l  de samme Goder og af samme 
Grunde? D e t maa atter og atter indfljcrrpes, at det langtfra 
er nok at fodre de unge D y r  kraftig og behandle dem staan- 
fomt, saa lcrnge de holdes bundne hele Vinteren, og det tilmed 
i  lave og snevre Rum . D et er ingenlunde kostbare Bygninger, 
der krcrves; simple Rum, der kun netop yde Ly, ere fu ld ­
komment tilstrækkelige, men der maa vcere P lads og fris t L u ft; 
lad Luften kun vcere kolig, det ville Vinterhaarene afpasses 
efter, og D yre t bliver kun saa meget haardforere, men P lads 
t i l  at rore sig og f r i  Adgang t i l  en Lobegaard i  a lt S lags  
V e jr , det er det absolut Nodvendige overalt, hvor et dygtigt 
Opdroet stal kunne udvikle sig.
D er fattes ikke heller Grunde, hentede fra  Ojeblikkets 
K ra v ,  som kunne opfordre t i l  scrrlig at drage denne M is l ig ­
hed ved Opdrcettet frem. Baade i  det fremadskridende Jo rd ­
brug paa svocre Jorder og i  Industrien begynder man saa 
stoerkt at anke over vore Arbejdshestes gjennemtrcrdende B a g ­
koder, og M angel paa K ra ft i  Bagbenet i  det Hele taget, at 
man endog har sorsogt at indfore Arbejdsheste andetsteds fra . 
Baade fra  Clydesdale og fra  Nordfrankrig har man saaledes 
i  de sidste Aar ind fort Arbejdsheste, iscrr fra  sidst ncrvnte Sted,
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de saakaldte Percherons, og en enkelt Hingst af denne fremmede 
Race er udstillet ved dette Mode, saaledes at der endogsaa 
toenkes paa at lade disse fremmede Former tage D e l i  Avlen 
af vore Landheste. N u  er ganske vist Percheron-Racen en ganske 
fo rtr in lig  Hest, isoer t i l  svoert Arbejde, og jeg skal personlig 
ikke ncegte, at jeg a ltid  har stillet den meget hojt; jeg kan 
heller ikke tro  andet, end at der maa gives flere Jndustribrug, 
som ved Nutidens lette Samfcersel med Fordel kunne soge 
deres Hestebestand i  denne Race. M en naar Talen er om at 
anvende den i  vor Landavl, igjennem den at indvirke paa og 
omdanne vor Landhest, saa er der andre Betragtninger, der 
maa hcrvdes, andre Synspunkter, som maa trcrkkes frem i  
Forgrunden. Forst maa da fremhcrves, at de fleste af de t i l  
denne Race henhorende S tam m er frembyde kolossale Former, 
og v i have jo fo r os en temmelig rig  tidligere E rfa ring , 
hentet dels fra  Marskracerne i  Almindelighed, dels isoer fra  
Aorkshirehesten, fo r hvor m is lig t det er ad den Vej at frem­
kalde et Anlceg t i l  storre Masseudvikling, end vort soedvanlige 
Opdroet paa Groesmarken og det tilsvarende paa S ta ld  er i  
S tand t i l  at gjore Fyldest; ved S iden af enkelte, som et om­
hyggeligt Opdroet og en kraftigere, og altsaa ogsaa dyrere. 
Fodring paa S ta ld  tillo d  at udfolde sig tilfredsstillende, frem­
kom de mange oplobne og grovknoklede In d iv id e r, som havde 
sultet paa de Groesgange, hvor vore egne Racer fandt fu ld  
Naering, og derfor maatte savne netop de vigtigste Egenskaber 
ved Arbejdshesten, nemlig Dybde og Brede, eller som det 
ogsaa med Rette kaldes Fundament. Og vilde man sige, at 
denne M is lighed kunde undgaaes ved at foretroekke t i l  Avlen 
de lettere S lags af den store nordfranske Race, fo r hvilken 
Percheronhesten blot er Monsterformen, og s. Ex. soge t i l  
Ardennerstammen, da vilde v i alligevel stode paa den H indring , 
som disse S tam m ers afvigende Bygning vilde medfore. D et 
maa nemlig huskes, at naar v i prise Landracen som saadan, 
saa ligger heri ikke nogen Selvforgudelse af vort eget, eller 
nogen Stroeben efter at stille den i  og fo r sig over andre
Landes Racer, men kun en Erkjendelse af den N aturlov, at 
Husdyret i  hver enkelt Egn former sig efter Jordbund, K lim a, 
Næringsmidler og ikke mindst efter det Arbejde, det under 
Menneskets Haand ledes t i l  at udfore. N aar altsaa Percheron- 
eller Ardennerhesten har en anden Form  end vor, naar fo r ­
nemmelig dens Kryds adskiller sig saa iojnefaldende ved den 
korte, brede, furede og afskydende Form , saa er dette kun det 
naturlige Udtryk fo r, at den har vcrret sat t i l  at arbejde paa 
en helt anden Maade end vor, og at dens Muskler og Knogler 
i  Tidernes Lob have dannet sig derefter. Ved at overfores 
t i l  vort Landbrug vilde denne Hest derfor komme t i l  at arbejde 
paa en Maade, som ikke svarede t i l  dens Bygn ing , og den 
vilde saaledes ikke kunne gjore hele sin K ra ft frugtbringende, 
forend den i  Tidens Lob igjen havde mistet sin soerlige Form  
og var gaaet op i  vor Race. Og soerlig lige overfor de flere 
Gange udpegede Svagheder ved vor Race, Svagheder, som 
Percheronhesten, i  det Mindste i  sin Helhed om end ikke i  det 
udstillede Exemplar, kan siges at vcrre f r i  fo r, da vilde det 
ogsaa her voere en utidig Omvej at ville forsoge paa at hoeve 
disse Fe jl gjennem en Krydsning af Racerne; th i at hine 
fremmede Racer ere mere frie fo r de tid t noevnte Fe jl ved 
Forpiber og Bagkoder, samt have en i  Forhold t i l  deres 
Legemsmasse langt lettere Bevoegelse, er kun den naturlige 
Folge af, at de fremmede Opdroettere forloengst have vidst at 
erkjende, hvilken Rolle fris t Lu ft og f r i  Bevoegelse i  de forste 
A ar spille ved S iden af en ikke blot rigelig, men ogsaa kraftig 
Ernoering. Med en saadan mere rationel Pleje behover vore 
Racer ikke Krydsning fo r at rette deres Fe jl, og uden saadan 
vilde Krydsningen kun m ulig kunne bibringe et Anlorg, som 
af M angel paa tilsvarende Pleje dog ikke kom t i l  Udfoldelse.
M en det er atter i Samklang med den storre Sagkund­
skab i  Opdrcettet, at v i ikke blot i  PercheronhestenS Hjemstavn 
men ogsaa f. Ex. i  Flandern og i  S u ffo lk  ved S iden af den 
store Moengde j e v n t  gode He s te ,  der svare t i l ,  hvad vore 
Opdroettere fremstille, see saa mange f o r t r i n l i g e  Heste.
I  de ncrvnte Egne findes a ltid  ved S iden af hele Mcrngden 
af jevne Opdrættere Enkelte, som gaa forud fo r Massen, og 
som grundlægge S tam m er, gjennem hvilke hele Racen efter- 
haanden hcrves stedse hsjere i  Vejret. Og at saadanne savnes, 
og i  lange T ider have voeret savnede, hos os, to r ikke betragtes 
som noget T ilfoeldigt, men har aabenbart sin virkelige Aarsag 
deri, at de Jordbrugere hos os, der med Hensyn t i l  G rund- 
besiddelse og Jndtcrgt svare t i l  de mindre Besiddere i  de 
ncrvnte Lande, lade sig noje med den blotte Almueundervis­
ning, medens hine fremmede Jordbrugere og Opdroettere i 
O plysning og Dannelse slutte sig t i l  Middelstanden. Og v il man 
hcrvde, at Aarsagen t i l ,  at Avlen hos os holder sig saa trykket, 
dog ogsaa maa soges deri, at de Opdrættere, der have voeret 
saa heldige at frembringe fo rtrin lige  Avlsdyr, ikke holde nok 
paa dem, men, som en sorgelig E rfa ring  viser, strax lade sig 
lokke, saa snart en S a lgsp ris , der er l id t hojere end den 
scedvanlige, holdes dem for O je, saa maa denne Grund dog 
aabenbart ogsaa henfores under samme M angel paa O plysning 
og Omtanke, th i var saadan t i l  S tede, kunde de dog umulig 
vcere blinde for, at naar D yre t som Avlsdyr i det Hele var 
en storre S u m  vcrrd, saa maatte det scrrlig have denne Vcrrd i i  
den Egn, hvor det var frembragt, og hvor der var storst R im e­
lighed fo r Overensstemmelse mellem de sammenparrede I n d i ­
vider. S ka l Avlen as vore Landracer gaa frem, saaledes at 
vi kunne optage Konkurrencen iscrr t i l  Industriens B ru g  med 
de fremmede Racer, da maa denne Fordring t i l  en stigende 
Dannelse og Oplysning stilles i  Spidsen, og vi maa derfor 
ogsaa haabe, at vore mindre Jordbrugere i  den ncrrmeste 
Frem tid ville vide at bruge de scerdeles gunstige Livsvilkaar, 
under hvilke de have virket, og de gode Jndtcegter, de have 
havt, t i l  at arbejde en D e l raskere paa deres Fremgang i 
Kundskab og grundig Uddannelse, end h id til har vcrret T i l -  
fcrldet.
D et er dog ikke blot i  Retning af at gjore Landracen 
svoerere, at Bestroebelser ytre sig; der arbejdes ofte fra  andre
S id e r og med lige saa stor Iv e r  paa at gjsre den lettere, 
stor saa vidt der gives dem, som ville paastaa, at det gjennem 
Forbedringen af Landbrugsredflaberne vilde kunne opnaaes, at 
et lige saa godt Arbejde kunde udfores hurtigere, og at det 
saaledes vilde voere t i l  Landvcrsenets T a rv  om Landracerne 
kunde gjores lettere, da har jeg nylig andetsteds*) paaviist, at 
det folger af de almindelige fysiologiske Love, at den storste 
Arbejdsmængde, s. Ex. Flytningen af den storste Moengde 
Jo rd , erhverves billigst ved det langsomste Arbejde, og at det 
derfor ganske er i  Overensstemmelse med Naturlovene, at Land­
racernes Udvikling alle Vegne gaaer i  Retning af at gjore dem 
svoerere; ja man kan ncrsten sige, at man as Landracernes T r in  
i  Svoerheds-Rcrkken kan soge M aale t fo r Landets K u ltu rtr in . 
M en der er een Interesse, som ganske sikkert herved Aar fo r 
Aar finder sig mere uheldig stille t, og det er Rytteriets F o r­
syning; og da Forsvarsvcrsenets Krav paa sin S ide ere lige 
saa uafviselige som Landbrugets, er det intet Under, at der 
saaledes lid t efter lid t i  Tidernes Lob har udviklet sig et 
S lags Modscrtnings-Forhold imellem dem, som om det var 
givet, at der fra  en af Siderne maatte bringes et O ffer, og 
det kun gjaldt at trcrffe det rette Valg. Og jeg maa nu 
aabent udtale, at jeg ikke et Ojeblik kan voere i  T v iv l om, at 
jo Forsvarsvcrsenets Krav burde stilles forrest, saa snart det 
var givet, at et O ffer maatte bringes fra  en af S iderne; og 
jeg udtaler dette saa meget bestemtere, som man oftere med 
Rette har bebrejdet dem, der indtage en lignende S till in g  som 
jeg, at de have seet sig blinde paa Landbrugets scrrlige In te r ­
esser, og derved glemt, at de materielle Interessers Fremme 
kun har Betydning, fo r saa vidt derved Grundlaget er givet, 
fo r at de hojere og hojeste Interesser kunne komme t i l  deres 
Ret. Jeg vilde end ikke skrcemmes, om det fluide vise sig, at 
Hesteavlens Ledelse i Rytteriets Interesse vilde scrtte Land­
racens Udvikling et P a r Menneskealdres Arbejde tilbage; th i
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et saadant Tab svarede kun t i l  en vis Pengevoerd og kunde 
i  Tidernes Lob igjen oprettes; medens v i lige overfor selv 
den mest snevert-hjertede Beregning netop af den nyeste T id s  
E rfa ring  med Lethed kunne godtgjsre, at et tilstroekkeligt F or- 
svarsvcesen a ltid  har viist sig at voere den allerbilligste Assu­
rance fo r Landbruget. M en det er m in paa den omhyggeligste 
Provelse grundede Overbevisning, at der her ikke er Nsdven- 
dighed fo r noget O ffer, og at tvertimod Hestens Udvikling t i l  
en stedse nyttigere Tjener fo r Landbruget, det v i l  sige t i l  en 
stedse svoerere Form , paa det nojeste falder sammen med 
Rytteriets Interesse, saaledes som det fo r Tiden er givet, at 
Heste t i l  Kavalleribrug alene kunne bringes t i l  Veje.
Hvad der fremkalder Misforstaaelsen er, at Rytteriet hos 
os som i  flere Lande gjennem lange T ider har voeret vant t i l  
at soge sin Forsyning i  de magrere og fattigere Egnes smaa 
og lette Hcsteflags; men denne Kilde svigter stedse mere, ikke 
blot fo rd i det fremskridende Agerbrug fortrccnger dem, men 
ogsaa fo rd i det T a l, Nutidens Krigsforelse krcever, saa langt 
overgaaer, hvad der tidligere ansaaes sor tilstroekkeligt. For 
at skaffe Krigsheste af den Lethed og Boerekraft, som nu fo r ­
dres, er det uomgjoengelig nsdvendigt at ty t i l  K rydsning med 
de letteste og oedleste Hesteracer, og fo r at skaffe dem i  t i l ­
stroekkeligt T a l er det nsdvendigt at grunde Avlen dels paa en 
ta lrig  Hoppestamme og dels paa en oedel Race, som kan er­
hverves i  talrige In d iv id e r og fo r overkommelige Priser, det 
v il altsaa sige paa Krydsningen af en udbredt Landrace med 
det engelske Fuldblod, th i disse alene opfylde de ovennoevnte 
Betingelser. V i  her i  Landet hore t i l  dem, som loengst have 
holdt fast ved de lette Landracer som K ilder fo r Rytteriet, og 
det iscrr ford i Haabet om at Frederiksborgerracen fkulde kunne 
komme t i l  at spille sin gamle R o lle , saa saare nsdig opgaves 
af Mange.
M en naar v i saaledes ere henviste t i l  Fuldblodet, fo r 
gjennem dets P arring  med vore Landhopper at frembringe de 
nsdvendige Kavalleriheste, da have v i ingen G rund t i l  at
frygte, at vor Landhest nogensinde skulde blive fo r svoer; v i 
have jo  nylig seet, at vore kyndigste Officerer have udta lt 
F ryg t fo r, at det rene Halvblod v il vise sig fo r let, og at 
man af Hensyn hertil selv lige overfor jydske Hopper i  det 
mindste forelobig maatte soge mindre crdle Hingster. Jeg 
ncerer personlig just ikke samme F ry g t, iscrr naar jeg, som 
det er m in  P lig t paa dette Sted, kaster B likket ud over en 
lcrngere Frem tid, og af den hidtidige Udviklingsgang fkjonner, 
hvad en senere T id  rim elig  v il fore med sig. Erfaringerne, 
v i have fra  den engelske A v l, iscer fra  den i  sin T id  saa an­
sete Jorkshire-Halvblodshest, tale ogsaa stcerkt fo r en saadan 
B land ings Vcrrd som Kavallerihest; men da den oprindelige 
svcrre Hoppestamme var opbrugt, og man maatte ty t i l  dobbelt 
B land ingsav l, da tabte denne A v l sit R y, som gik over t i l  
Anglo-Norm ander, fo r ogsaa der at dale, da samme Aarsager 
havde medfort samme V irkninger, nemlig den gamle Hoppe­
stammes Aslssning af talrige Mellemformer. Jeg noerer der­
fo r ogsaa den faste Overbevisning, at v i i  vore svcrre jydske 
Hopper have det bedst mulige Grundlag fo r Frembringelsen 
as de Kavalleriheste, v i behsve, og at altsaa den svcrre jydske 
Hesteraces Bevarelse og videre Udvikling er af lige stort Vcrrd 
baade fo r vort Forsvarsvcrsen og fo r vort Agerbrug.
Jeg maa ogsaa her tillade mig en Bemcrrkning, fo r at 
det ikke stal synes, at jeg gaaer udenfor m in Kompetence 
og vover mig ind paa et Gebet, der egentlig maatte forbe­
holdes M ilitc rre ts  Afgjsrelse, nem lig: at Rytteriets S till in g  
lige overfor Hesteavlen ikke er den samme nu, som den h id til 
har vcrret, og at den end mindre v il blive det i  Fremtiden. I  
over 1500 A ar har Hesteavlen havt Kavallerihesten som sit 
egentlige Forbillede, Turneringer og senere Karouselridtet vare 
anlagte efter denne Opgave; Avlen maatte frembringe, hvad 
Rytteren forlangte. M en hvor na tu rlig t det end ved forste 
Ojekast kunde synes, at det var Konsumenten, som opgav det 
Attraaede, og Producenten, som maatte se at finde M id le r og 
Veje t i l  at tilfredsstille Kravet, saa vilde det dog nu stride
mod Udviklingens ustandselige Gang. Forsvarsvcrsenet bruger 
saa stort et T a l af D y r ,  at det maa indskroenke sig t i l  enkelte 
Hovedfordringer, og fo r ovrigt kun spsrge om, hvad der kan 
skaffes t i l  Veje med korteste Varsel og i storste Mcrngde, og 
efter denne Mulighed maa selv Taktikens Fordringer nodvendig 
loempc sig.
I  Henhold t i l  de her fremstillede Betragtninger ville De 
m. H . ej heller finde det fo runderlig t, at Dommerne fo r A f ­
delingen „svocre Heste" have onsket ved deres Afgjsrelse at 
loegge fo r Dagen, i  hvor hsj Grad de lagde Voegt paa denne 
D e l af vor Hesteavl. Ved Styrelsens velvillige Forekommen­
hed have de vceret i  S tand t i l  at raade over 6 Extraprcemier 
foruden de 6 normerede, og deres Inds tilling  gaaer saaledes ud 
paa fslgende:
1ste G r u p p e :  Heste  t i l  svoerere T r o e k b r u g .  1ste 
H o l d .  A f  H i n g s t e  o v e r  5 A a r  var moeldt 37 og modt 
25, hvoraf 13 stededes t i l  Kraftprsven.
1ste  Prc emie ,  500 K r., Hingsten G r e n s t e n  2., (K a ­
talog N r . 426) tillag t 1869 ved Grenstenhingsten af en Konge- 
prcrmiehoppe; tilhorer Gaardejer A n d e r s  C h r i s t e n s e n ,  
Grensten. M orkebrun, lid t hvidt i begge Bagkoder, 10 Kv. 
4 T . Hingst af temmelig rent jydsk Proeg, bred og dyb med 
flade stoerke Ben, smukt Hoved med liv lige D jne. Krydset er 
ikke bredt, men Laarene gode; Baghovene noget smaa og sncrvre. 
Bevægelsen regelmoessig og kraftig samt jordvindende.
2 d e n  P r o c m i e ,  350 K r., Hingst C l a u s  2., K a tl.-N r. 
347, tilhorer Gaard. I .  P . N i e l s e n ,  Lerbjergmark. M orke­
b run , 10 Kv. 5 T . ,  tillag t 1869 ved Lars B u u s 's  Hingst 
Claus af en jydsk Hoppe. —  Hingsten har en bred og vel- 
nceret Krop, men savner Dybde fo r t i l ;  Forpiber og Kode lid t 
lange, og iscer ere Bagkoderne svage. Bevoegelsen er noget 
flap og udadkastende bagtil.
3 d i e  P rce m ie , 200 K r., Hingst V i c t o r ,  K a tl.-N r. 325, 
tilh . P ropr. I .  H e n r i k s e n ,  Skovgaard. B ru n , 10 Kv. 5 T ., 
tillag t 1870 af jydfle Forceldre af noget blandet Race. —
Hingsten har et slant Hoved, men en bred sluttet Krop, stcerkt 
bsjede Haseled, grove Ben, indknebne Forpiber og svage Koder, 
iscer Bagkoder. Bevægelsen noget tung og vid, iscrr bagtil.
4de P ro e m ie , 150 K r., Hingst W is b o r g ,  K a t.-N r . 
355, tilh . et Aktieselstab ved F. F r o s t ,  Bcrlumgaard. B la n k ­
brun, 10 Kv. 5 T ., tillag t 1868 ved R o lf af en jyd fl Hoppe. 
—  Hingst af fremmed elegant Prcrg, bred og dyb med stoerkt 
bsjede Haseled; Loenden ikke fyldig eller bred nok, og ligeledes 
savner Krydset Brede. Koderne ere lange. Bevoegelsen let 
men ikke kraftig bagtil og indadkastende for. Kraftprsven a f­
lagdes i  14*/« M in u t.
5 te  P ro e m ie , 100 K r., Hingst E l i s ,  K a t.-N r. 356, tilh . 
et Interessentskab ved K r i s t i a n  M s  l ie r ,  B jergby. B la n k ­
brun, 10 Kv. 5 T ., tillag t 1868 af en jydst Proemiehoppe.—  
Hingstens Forkrop er smuk, Ryggen kort, men falder lid t. 
Krydset ikke bredt nok. Gjennemstaaende Galle i  begge B a g ­
ben. Bevoegelsen tung og ikke jordvindende, flrcevende og lid t 
stiv bagtil.
6 te  P ro e m ie , 50 K r., Hingst M o g e n s , K a t.-N r. 339, 
tilh . Gaard. H a n s  C h r is te n s e n ,  Sveistrup. B lankbrun, 10 
Kv. 5 T ., tillag t 1870 ved gl. Ballehingst af jyd fl Proemie­
hoppe. —  Hingsten er bred men ikke dyb, Ryggen noget svag. 
Skulderen kort, Forknoeerne lid t haengende, svage F o r- og B a g ­
koder. Bevoegelsen kort, flrcrvende bag og indadkastende fo r t il.
7de P ro e m ie , 50 K r., Hingst B a l le  G r a n ty r k ,  Kat.- 
N r. 342, tilh . P e d e r B a l l e ,  Sonder Onsild. Rsd med 
lille  S tjerne, 10 Kv. 4 * /, T . ,  tillag t 1870 ved G rantorp af 
en jydst Hoppe. —  D yb og bred, sluttet Hest, dog Lcenden lid t 
flad. Forbenene lid t udadvisende, Haseledet velbsjet, Under­
armen god. Halsen vel rejst. Hovedets Udtryk liv lig t. B e ­
voegelsen let og kraftig men snever i  Skridtgang.
8de  P ro e m ie , 50 K r., Hingst G in n e r u p ,  K a t.-N r. 
346 , tilh . et Aktieselflab af Dstcr Torslev m. fl. Sogne. 
Rod med S tje rne , 10 Kv. 4 T . ,  tillag t 1870 ved Oppen- 
heimer 2. af jyd fl Proemiehoppe. —  Kroppen ikke dyb nok.
Loenden noget sm al, har svage Forpiber og rette Haser, svoer 
velrejst H a ls, langt, dog to r t Hoved. Bevoegelsen nogenlunde 
kraftig, vid fo r, snever bag.
9de P ro e m ie , 50 K r., Hingst F r e jd ig ,  K a t.-N r . 423, 
tilh . Gaard. L a u r s  L a s s e n , Tebbestrup. Msrkebrun, 10 
Kv. 4 T .,  tillag t !868 ved Claus af en Prcemiehoppe. — 
Bred af Krop, men ikke dyb, svcer R e jsn ing , l iv lig t Hoved, 
god Underarm, velbsjede Haseled. Bevoegelsen kraftig, snever 
bag, svingende for.
10de  P ro e m ie , 50 K r., Hingst L e m v ig , K a t.-N r . 340, 
tilh . I .  S .  B r e in h o ld t ,  Sonder Vinkel. S o rt, 10 Kv. 4 
T ., tilla g t 1865 af blandet dansk og Jorkshire Race. —  
Siderne ere noget flade, og den falder l id t i  Ryggen. H a l­
sens Rejsning smuk, Hovedet l i l le , men lid t vidoret. Begge 
Forknoe arrede. Venstre Haseled ikke ganske rent. Bagkoderne 
gjennemtroedende og Hovene lange og flade. Bevoegelsen god 
og kraftig, men lid t snever bag.
I l^ te  P ro e m ie , 50 K r., Hingst G im s in g ,  K a t.-N r . 
332, tilh . Gaard. C h r i s t e n  J o h a n s e n ,  Feldingberg Sogn. 
B lankbrun med 2 hvide Bagkoder, 10 Kv. 4 T ., tilla g t 1869 
ved gl. Gimsinghingst af jydsk Hoppe. —  Hovedet er liv lig t, 
Kroppen hsj bagtil, Haserne rette. Forpiberne fine og F o r- 
knceene arrede. Bevoegelsen tung, men kraftig, vid bagtil.
12 te  P r o e m i e ,  50 K r . ,  Hingst R s d l a n d ,  K a t.-N r . 
328, tilh . Gaard. P a l l e  H a n s e n s  Enke, B o rum . Rod, 10 Kv. 
4 T ., tilla g t 1870 ved Sonneson af Oppenheim af jydsk 
Proemiehoppe. —  Kroppen er dyb og bred, men Forkroppen 
grov. Den har fine Forpiber og lange smalle Forhove, samt 
udstaaende Bagben. Bevcegelsen er kort og stampende, dog 
kraftig, svingende fo r og gjennemtroedende bagtil.
2 d e t  H o l d .  A f  3- og 4 a a r i g e  H i n g s t e  t i l  svoe- 
r e r e  T r o e k b r u g  var moeldt 33 og modt 18. Klassen var i  
det Hele taget tilfredsstillende.
1ste P ro e m ie , 150 K r., Hingst G r a n t o r p s  S o n ,  
K a t.-N r. 365, tilh . Gaard. N i e l s  N i e l s e n  S m e d ,  Asferg.
M srkebrun, 10 Kv. 4 T ., tillag t 1872 ved G rantorp af jyd fl 
Hoppe. —  Ligner Faderen og er en lovende P lag, dog har 
den^lidt meget i  Udviklingen as sin Bagkrop og i  sit Lob som 
Folge af M isb ru g  ved Bedcrkning som toaarig.
2 d e n  P r . ,  100 K r., Hingst V a l d e m a r ,  K a t.-N r . 390, 
tilh . Gaard. S .  S i  v a r t s e n ,  Hojbjerg. M ellem brun, 10 Kv. 
3 T ., tillag t 1872 ved den sorte Nipgaardshingst af jydfk 
Hoppe. —  Velformet lovende Plag.
3 die P r . ,  Hingst L e m b ,  K a t.-N r . 330, tilh . Gaard. 
J e n s  N i e l s e n ,  Kjoergaard. S o r t  med S tje rne , 10 Kv. 4 
T ., tillag t 1872 ved Sonder-Lem b af jyd fl Hoppe. — Den 
har svcere, grove B e n , og om end Kroppen savner Dybde og 
den er noget smal bagtil, synes den dog at voere lovende.
3 d i e  H o l d .  A f  F o l h o p p e r  t i l  svoerere T ro e k b r u g  
var moeldt 26 og fremstillet 14. Klassen var i  det Hele taget 
tilfredsstillende, velbygget og as temmelig ensartet Praeg.
1s te  P r . ,  200 K r., en graa Hoppe, K a t.-N r. 392, tilh . 
Gaard. N i e l s  T h o m m e s e n s  Enke, Helstrup, 10 Kv. 4 T ., 
t illa g t 1839 ved Grensten Hingst af jyd fl Hoppe.
2 d e n  P r . ,  150 K r., en blankbrun Hoppe, K a t.-N r. 399, 
tilh . Gaard. I .  C. N i e l s e n ,  F ja lle rs lev, 10 Kv. 5 T ., af 
temmelig ren Race.
3 d ie  P r . ,  100 K r., en graa Hoppe, K a t.-N r. 402, tilh . 
A n d e r s  C h r i s t e n s e n ,  Grensten. 10 Kv. 4 T .,  ved G ren­
stenhingsten af en Proemiehoppe.
4de P r . ,  50K r., enHoppe, K a t.-N r . 401, tilh . Hestehandler 
A n d e r s  A n d e r s e n ,  S lude. B ru n  med S tjerne og hvide 
Bagkoder, 10 Kv. 5 T ., tillag t 1869 ved G rantorp af Proe­
miehoppe.
H c e d e r l i g  O m t a l e ,  graa Hoppe, K a t.-N r . 415, tilh . 
Gaard. R e i C h r i s t e n s e n ,  Sko ls. Fod 1864 ved Gren­
slenhingst as Proemiehoppe. D et var Hoppens Alder alene, 
som maatte hindre den i  at saa Prcrmie.
H o e d e r l i g  O m t a l e ,  morkerod Hoppe, K a t.-N r . 416,
Tidsskrift for Landskonomi. 4. R. IL. 4. *
tilh . Gaard. C h r i s t e n  J e n s e n ,  Meldgaard. 10 Kv. 4 T ., 
tillag t 1864 ved G l. S ka ls Hingst af jydst Hoppe.
H o e d e r l i g  O m t a l e ,  Hoppe, K a t l . -N r .  3 91 , tilh . 
Gaard. A n d e r s  K n u d s e n ,  Randlev. Morkebrun med B lis ,  
10 Kv. 3 T ., tillag t 1869 ved Fader med Frederiksborgblod 
af jyd fl Hoppe.
Den anden Gruppe, Heste af L a n d ra c e n  t i l  R id e ­
eller le t te re  T rc e k b ru g , har a ltid  frembudt scerlige Vanske­
ligheder ved Bedsmmelsen.
Gruppen er ncermest fastholdt, fo r at de magrere Egnes 
Hestestammer ikke flu lle blive trykkede i  Sammenligningen, 
naar de uden videre stilledes ved S iden af de mere frugtbares; 
og tillige var det Erindringen, ja v i kunne maafle snarere sige 
T raditionen (Sagnet), om den Rolle, som disse lettere Heste­
flags i  sin T id  have spillet med Hensyn t i l  Rytteriets 
Forsyning, som virkede med t i l ,  at man vilde ssge at holde 
dem fast ved vore D y rflu e r. M a n  har im id lertid  ikke voeret 
blind for, at de fremmede B landinger, som tidligere gave vore 
D y rflu e r saa broget et Udseende, her let vilde finde et Fristed, 
og som Voern herimod er Gruppen udtrykkelig bleven be- 
grcendset t i l  Heste af L a n d r a c e .  D et v il im id lertid  ikke 
vcere let at holde denne Gramse skarpt afpcrlet; selv blandt 
de svcrre Heste vise sig S p o r af noermere eller fjernere 
Krydsning, og det er na turlig t, at de lette Heste maa frem­
byde langt talrigere saadanne, da vi blandt disse foruden med 
Aorkshire-Hestenes ogsaa have med de orientalske og frederiks- 
borgfle Indblandinger at gjsre; v i maa gaa frem her som 
overalt, hvor man er i  Foerd med at danne rene Racer, 
nemlig soge det muligst Rene ud, og lid t efter l id t at arbejde 
paa at fjerne den fremmede A rv , in d til selv de sidste S po r 
ere udviflede. Og i  saa Henseende ere v i paa god V e j; den
offentlige M ening, som tidligere udhcrvede den fremmede 
B landing som en Anbefaling, har nu ncrsten helt vendt sig, 
saa at man snarere soger at skjule det Fremmede, og det er 
lige saa hyppigt nu, at man uden flje llig  G rund gjor Fordring
paa Karakteren af „ren jy d f l" ,  som at man tidligere tillagde 
sig et tvivlsomt S lcrgtflab med Uorkshire- eller Frederiks­
borgerracen.
Efterhaanden som v i rykke videre frem i  disse vore Be- 
strcebelser efter at holde Hesteracerne ligesaa rene, som v i 
allerede holde Kvcrgraccrne, v il Trangen t i l  en saadan 
Mellemgruppe ogsaa blive mindre fo le lig ; og naar det maatte 
lykkes os at faa indrettet Udstillinger fo r Brugsheste paa 
samme Maade som vi allerede have saadanne fo r S lagtedyr, 
saa v il Tidspunktet vcrre kommet t i l  helt at udskyde denne 
Gruppe fra  vore D yrflue r. V i  ville da kun have He s te  a f  
L a n d r a c e r  paa den ene S ide, og Heste a f  re n e ,  crdle 
R a c e r  paa den anden; og ligesom Grundbetingelserne fo r 
vor A v l da vilde vcrre satte paa samme Fod som i  de Lande, 
hvor Avlen staaer hojest, saaledes vilde ogsaa Forudsætningerne 
fo r en hensigtsmcrssig Krydsning, der kunde yde K u ltu rlive t 
alle onflelige M ellem form er, hermed samtidig ogsaa vcrre 
givne.
D et er nemlig saa langt fra , at Grundlæggelsen og Ved­
ligeholdelsen af rene Racer skulde udelukke Krydsningen, at de 
tvertimod snarere maa siges at vcrre den nodvendige Forud­
sætning for, at en planmcessig, med bevidst Formaal drevet 
K rydsn ings-Industri skal vcrre m ulig. Og jo mere afvigende 
de rene Racer iovrig t ere, desto snarere v il Krydsningen af 
disse kunne frembringe Mellem form er, som v i ikke ad anden 
Vej uden overdrevne Bekostninger vilde kunne skaffe t i l  Veje. 
T h i det er det Ejendommelige, hvor rene Racer bringes sam­
men, at Afkommet saa godt som altid frembyder en over­
raskende heldig Sammensmeltning selv af indbyrdes stcrrkt 
afvigende Former, og derfor ogsaa kan opvise en H arm oni i  
B ygning, der vel ikke kan stilles ved S iden af den rene 
Races, men dog tillader en fordelagtig Anvendelse af 
Legemskrafterne. D et er vist nok, at der k u n n e  vise sig 
uheldige Resultater af en Krydsning mellem meget ulige artede 
Forcrldre, men det er lige saa vist, at saadanne uheldige T i l -
fcelde ere ganske overordentlig sjeldne, —  personlig har jeg 
aldrig havt Lejlighed t i l  at se noget saadant — , og at det 
altsaa vilde vcere uforstandigt, af Hensyn t i l  saa forsvindende 
en Risiko at lade et as Avlens mcrgtigste Hjælpemidler hen­
ligge ubenyttet. M en paa den anden S ide viser Erfaringen 
ogsaa, at hvor B landinger bruges t i l  A v l, der er denne 
Tendents t i l  Udjevning af Formerne langt mindre virksom, og 
i  enhver saadan A v l, men isoer dog hvor begge Forcrldre ere 
af blandet B lod , er det meget alm indeligt at iagttage, at et 
eller andet Bygningstræk, en Forpibe, et Haseled, Krydsets 
eller Skulderens Form  o. s. fr . kommer noesten uforandret 
igjen i  Afkommet, og derved brydes Harmonien i  den ovrige 
Legemsbygning paa en meget uheldig Maade. D e t er ogsaa 
i  Henhold hertil, at man i  B land ingsavl maa vcere saa over- 
maade forsigtig ved Udvalget, og at man her er blevet fkrcem- 
met fra  at bringe det mere Uligeartede sammen. O fte om­
gaser man denne E rfa ring  ved at forbeholde den blandede 
Form  kun anvendt „ t i l  passende H opper"; men heri skjuler 
sig en meget fa rlig  M isv isn in g . E rfa ring  viser nemlig, at 
der i  Avlen kan optrcrde ganske forunderlige Sammenstillinger, 
ofte uheldige, men undertiden ogsaa i  helt modsat Retning, 
ja  selv as meget simple Forcrldre kan nu og da opdukke et 
Askom med i  og sor sig sremtrcedende Egenskaber; er det en 
saadan Hazardavl, man skal opmuntre t i l?  eller hvilken A n ­
visning har man at meddele t i l  at finde de „passende Hopper" ? 
M en  naar der her ved Skuet fremstilles Avlsdyr, saa er det 
„passende" andet Led kun de D y r ,  Landet frembringer i  
saadan Mcrngde, at Avlen gjennem dem faaer Betydning i  det 
praktifle Liv. V i l  man derfor bedsmme Vcrrdien af et A v ls ­
dyr af mere fremmed eller blandet Prcrg, saa maa man stille 
det sammen (eller tcenke sig det stillet sammen) med Landracens 
In d iv id e r, og nu soge at gjore sig klart, om en omtrentlig 
M ellem form  mellem begge har nogen, og da hvilken Betydning 
fo r K u ltu r liv e t; men det er denne Prsve, som de blandede 
Racer have lige saa vanskeligt at bestaa, som selve E rfa ­
ringens.
Skuet af de lette Heste v i l  im id lertid  i  og fo r sig udove 
en tiltrækkende V irkn ing  paa Beskueren. Paa den ene S ide se 
vi nemlig heldige Produkter af K rydsning mellem jydske Hopper 
og mere oedle Hingste, og paa den anden S ide finde v i ogsaa 
en Rcrkke af Avlsdyr af mere eller mindre ren Landrace, 
som med ganske svage Afskygninger slutte sig t i l  dem, som 
Gruppen fo r svcrrere Hingste har frembudt.
Dommerkomiteen har udta lt sig fordelagtig isoer om 1ste 
H old , H i n g s t e  o v e r  L A a r ,  og foruden de 5 Prcemier, der 
ere bestemte t i l  dette H o ld , udtalt sig om andre 6 af de ud­
stillede Hingste som stutteridygtige.
1ste P ro em ie ,  300 Kroner, Hingst S a l l e r u p ,  K a t.- 
N r. 422, tilhorende R a s m u s  R a s m u s s e n ,  Sa lle rup . 
Kastaniebrun, 10 Kv. 4 T ., fsdt 1864 ved Aarnebjerghingsten 
af en brun Hoppe med lid t Frederiksborgerblod. — Hingsten 
er noget lang af Krop, men har en smuk Skulder og god 
Rejsning. Den har velbojede Haseled og flade Ben. B e- 
vcrgelsen er kraftig, elegant og jordvindende.
2den  P r . ,  200 K r., Hingst M a z e p p a ,  K a t.-N r . 418, 
tilh . H e n r i k  J a k o b s e n ,  Hopballe, og H a n s  P e d e r s e n ,  
S e rrits lev . B ru n flim le t, 10 Kv. 4 T ., tillag t 1867 ved 
„V e z ir"  af en Proemiehoppe. — Den er l id t lang as Krop, 
men har et elegant Proeg, en flad Skulder og hoj Rejsning. 
Hovedet er lille  og krumncrset. Underarmen er fyldig, men 
Forpiberne fine. Krydset er fladt og oedelt, Haseledene vel­
bojede, Bagkoderne lid t fine. Bevcegelsen er let og kraftig, og 
ved Kraftproven viste den sig som en fo rtr in lig  T raver.
3d ie  P r . ,  ISO K r., Hingst C l a u s ,  K a t.-N r . 437, tilh . 
et Aktieselflab ved P ropr. H . K j e l d s e n ,  Restrup. Rod, 10 
Kv. 3 T ., tillag t 1870 af jydske Foroeldre. —  Hingsten har 
en god Kropform  af regelmæssig Dybde; Boven er kort, 
Haseledene velbojede, Forpiber og Bagkoder noget fine. B e - 
vcrgelsen lid t tung, men jordvindende.
4de P r . ,  100 K r., Hingst O  d in  den 3 d i e ,  K a t.-N r. 427, 
tilh . Kjobmand H . H a n s e n , Hvorslev. Morkerod med S tjerne,
19
10 Kv. 5 T ., tillag t 1868 ved O din  d. 1ste af jydsk Hoppe. 
—  Kroppen er bred, men mangler Dybde over de bagerste 
Ribben; Ryggen er kort; Rejsningen hoj; Panden er hvcrlvet, 
men Vinene ret livlige. Krydset bredt og tilrundet, Haseledene 
velbojede, men ikke torre. Bevoegclsen let og kraftig. Hingsten 
fremstilledes i  meget fed Tilstand.
5 te  P r . ,  50 K r., Hingsten E l k j c e r ,  K a t.-N r . 420. tilh . 
Gaardejer P a l l e  H a n s e n s  Enke, B orum . S o rt, 10 Kv. 
3V» T ., tilla g t 1868 ved en Ssnneson af Oppenheim af 
en jydsk Prccmiehoppe. —  Den har et smukt Hoved, en dyb, 
bred og sluttet Form , men Laarene mangle Dybde, og Koder 
og Forpibcr ere svage. Bevcrgelsen lid t kort, vid bagtil og 
indadkastende for.
Som  s t u t t e r i d y g t i g e  erklcrredes desuden folgende 
Hingste: Hingst R a a s t e d ,  K a t.-N r . 421, tilh . Gaard.
Jens Rasmussen i  Raasted; Hingst B a l d e r ,  K a t.-N r . 425, 
tilh . Gaard. Knud Andersen, Mosegaard; Hingst O d i n  
den 2 d e n ,  K a t.-N r. 430, tilh . Gaard. L. Andersen Kaastrup, 
H em ; Hingst R c r b i l d ,  K a t.-N r. 431, tilh . et Aktieselflab ved 
R udo lf Kok i  R om drup; Hingst B a y - B e k k i n g h a n  d. 3die,  
K a t.-N r . 432, tilh . I .  Glenstrup, H vorupstorp; samt Hingst 
V a l b y ,  K a t.-N r. 435, tilh . P ropr. A. Thorn, Sonder- 
tranders.
2de t  H o l d .  A f  t r e -  og f i r e a a r i g e  H i n g s t e  var 
der mceldt 20, og der uddeltes 2 Procmier, nemlig:
1ste P r . ,  150 K r., t i l  Hingst F r o d e ,  K a t.-N r. 444, 
tilh . P o u l  M o g e n s e n ,  Fladbro K ro . 4 Aar, ved E lis  2 
af en jydsk Hoppe.
2den P r . ,  100 K r., t i l  en Hingst. K a t.-N r. 451, tilh . 
Gaard. N i e l s  K n u d s e n ,  L ille Vorde. 4 Aar, efter 
Constantin 2 as en jydsk Hoppe.
3d ie  H o l d .  A f  H o p p e r  med F o l  var der mceldt 11 
og modt 7, og der uddeltes 2 Prcrm ier, nemlig:
1ste P r . ,  160 K r., fo r Hoppen B l i s ,  K a t.-N r. 466, 
tilh . L. A n d e rs e n  K a a s t r u p ,  Hem.
2den P r., 140 K r., fo r Hoppen L i s e ,  K a t.-N r. 465, 
tilh . Gaard. J e n s  C h r. M a d s e n .
T r e d i e  G r u p p e ,  omfattende F u l d b l o d s  og f o r ­
ædlede He s te ,  afviger denne Gang fra  Ordningen ved 
tidligere M oder derved, at Fuldblodshesten udtrykkelig er 
sat som Gruppens egentlige Repræsentant, om der end som 
Jndrommelse t i l  Traditionen ogsaa er givet P lads fo r I n d i ­
vider af ikke rent B lod .
D e t er just ikke nogen stcrrk Repræsentation, der er modt, 
hverken naar man betragter den i  og fo r sig, eller i  Forhold 
t i l  det T a l Fuldblodsheste, der her i  Landet tilbyde sig t i l  
A v l;  men det er dog et S k rid t fremad, og naar det forst maatte 
lykkes at bryde den F ryg t og Mistænksomhed, som den mindre 
Opdrcetter ncerer mod den i  hansO ine a ltfo r fine Fuldblods­
hest, vilde Avlen af Halvblodsheste, dels t i l  Luxusbrug, men 
dels og iscrr t i l  Rytteriets B ru g , snart kunne tage et stort 
Opsving. D e t maa ogsaa paafkjonnes, at der er modt F u ld ­
blod, ikke blot af Navn, men af selve den udproegede Vcrdde- 
lobsform, og med N y fo r sine Adelser paa Vcrddelobsbanen; 
th i naar v i maa henvise t i l  vore svoere jydske Hopper som det 
bedste Avlsmateriale paa den ene S ide, saa maa vi ogsaa paa 
den anden kroeve hos Fuldblodshesten den Bygningsform , som 
giver G aranti fo r Hurtighed og sammentroengt K ra ft. Jeg 
kan heller ikke tro  andet, end at vore jydske Opdrcrttere, naar 
de ret betragte den sammentrcrngte Muskelkraft, der udtaler 
sig i  L iu §  ^V K M sr's  scnefulde K rop, men iscer i  dens kraf­
tige Bagpart, jo maa kunne faa Ojnene op fo r, at en O ver- 
sorelse blot af en D e l deraf paa deres Hoppers moegtige 
Masser maa kunne give en Forbindelse af fo rtr in lig  UdelseS- 
evne. D e t gjoelder kun at faa Isen brudt; th i naar der sorst 
mode paa Markederne Halvblodsafkom af vore brede jydske 
Hopper blot med saadant Fuldblod som det her fremstillede, 
saa v il jeg vcrre G arant for, at man hverken i  de gamle 
Opdrcetningsdistrikter i  Dorkshire, ja end ikke i  Normandiet,
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flak kunne opvise B rugsdyr, fornemmelig t i l  militoer Tjeneste, 
som flu lle overgas dem.
D e r var kun msdt 3 Hingste over 5 Aar, nemlig 2 af 
Fuldblod, og 1 af blandet B lod , hvilken sidste er bleven hen­
vist t i l  denne Afdeling fra  Gruppe 1 og 2. A f unge Hingste 
og af Hopper var intet Nummer anmoeldt. D e r blev af D o m ­
meren uddelt 2 P rcrm ier:
1ste P r . ,  500 K r., tildeltes Hingsten K i n g  W h i f f l e r ,  
tilh . Godsejer O . S c a v e n i u s ,  Basnces. Fuldblod, brun, 
10 Kv. 3 T ., tilla g t 1869 ved T im  W h iffle r af Hermione.
—  D et er en Hingst med god Kropdybde, en meget smuk, 
lang og glat Skulder, et langt og kraftigt K ryds, med brede, 
velbojede, stcrrke Haseled. Lomden er lid t smal, og hsjre 
Haseled frembyder en lille  Benknude paa den indvendige S ide. 
Bevcrgelsen er let, svcrvende og jordvindende. Kraftproven, 
V« M i l ,  tilbagelagdes i  9 M inu tte r.
2den  P r . ,  300 K r., tildeltes Hingsten C u p i d ,  K at.- 
N r. 470, tilh . Kammerherre S e h e s t e d t - J u u l ,  Ravnholt. 
Fuldblod, guldrod, tillag t 1870 ved Marksmann og M ayflow er.
—  Den er fin  og elegant af Prcrg, noget hoj af Ben. 
Skulderen er noget kort, men Krydset langt, lige og kraftigt, 
Lomden bred, Haseledene velbojede, men ikke brede. Bevcrgel­
sen noget kort. Kraftproven tilbagelagdes i  9 M inu tte r. —
Jeg har nu fu ld fo rt det Hverv, jeg havde paataget mig, 
og det staaer kun tilbage fo r mig at bede om Overbcrrelse, 
fo rd i jeg i  saa lang T id  har lagt Beflag paa Deres Opmcrrk- 
somhed, ligesom jeg ogsaa maa gjsre Undskyldning fo r, at den 
yderst korte T id , der var levnet mig t i l  at samle mine og 
Komiteernes Optegnelser, ikke har tillad t mig at forberede 
mig saaledes, som jeg gjerne vilde have onflet det, iscrr i  
Betragtning af den hoje Ncervcrrelse, i  hvilken Foredraget er 
blevet holdt.
